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обретению большей внутренней цельности. При этом спокойная 
совместная работа разума и дыхания ведѐт тело через непрерывный 
поток расслабленных движений, который является особенностью 
стиля. 
Тайцзицюаньшироко практикуется в больницах, санаториях и 
стала одним из основных методов комплексного лечения в Китае. 
Сегодня в России такая гимнастика набирает популярность. По всей 
стране открываются центры восточных традиционных практик, врачи 
в больницах, оздоровительных центрах вводят тайцзюцюань в 
программу оздоровления своих пациентов. 
Забайкальский край является приграничной территорией, 
обладающей большими возможностями для сотрудничества с Китаем, 
чем другие регионы. Однако в крае не практикуют подобный способ 
оздоровления и поддержания здоровья. Хотя в крае есть большое 
количество санаториев, оздоровительных центров, больниц, которые 
могли бы сотрудничать с Китаем, с целью внедрения китайских 
традиционных практик в программы оздоровления своих пациентов. 
Это был бы большой шаг в развитии сотрудничества не только в 
области культуры и медицины но и повысило бы уровень 
популярности здорового образа жизни среди населения 
Забайкальского края. 
  
Шебеко Л.Л., Сергеюк О.П, Апанович А.П..  
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ У ДЕТЕЙ СО 
СКОЛИОЗОМ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИ-ЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 
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Осанка представляет собой важный комплексный показатель 
состояния здоровья и гармоничного развития ребѐнка. Правильная 
осанка обеспечивает оптимальное по-ложение и нормальную 
деятельность внутренних органов, создавая наилучшие условия для 
деятельности всего организма в целом [2].  
В последние десятилетия отмечается угрожающее увеличение 
числа детей и подростков как с нарушением осанки, так и со 
сколиозом. Во многом это проблема со-временного школьного 
образования, т.к. три четверти всех сколиозов приходится на возраст 
8-14 лет. Это связано, в первую очередь, с возрастающей 
гиподинамией – недо-статочным объемом двигательной активности, 
совпадающим с периодом активного ро-ста детей[1]. Сколиоз так же 
может быть обусловлен слабым и негармоничным разви-тием 
мышечного корсета, длительным пребыванием в неудобных позах в 
привычных положениях лежа, сидя, при ходьбе, а также 
приобретенными или врожденными нару-шениями опорно-
двигательного аппарата [4].  
Дефекты осанки и сколиоз приводят к недостаточной 
подвижности грудной клетки и диафрагмы, к снижению рессорной 
функции позвоночника, уменьшению ко-лебания внутригрудного и 
внутрибрюшного давления, что отрицательно сказывается в первую 
очередь на деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Эти из-менения сопровождаются снижением приспособительных 
возможностей организма, ослаблением его, ухудшением 
сопротивляемости к неблагоприятным воздействиям окружающей 
среды, снижением трудоспособности человека. Предупредить 
возникно-вение нарушений осанки легче, чем проводить работу по ее 
исправлению. Только об-щими усилиями воспитательного 
учреждения, семьи, при активном участии и контроле медицинского 
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персонала можно добиться формирования правильной осанки у детей 
[2].  
В связи с этим актуальна проблема создания системы 
коррекционно-оздоровительной работы с данным контингентом, 
важным звеном которой является ле-чебная физкультура. При 
физической нагрузке происходит адаптация всех систем ор-ганизма, и 
в первую очередь – сердечно-сосудистой системы. Сердце ребенка 
нуждает-ся в постоянной адекватной нагрузке для правильного 
развития. Сердечная мышца тре-нированного человека с каждым 
ударом посылает в кровеносные сосуды значительно больше крови, 
чем у лиц, не занимающихся физическими упражнениями [3]. Физиче-
ские нагрузки способствуют изменению и дыхательной системы 
ребѐнка. При выпол-нении физического упражнения организм требует 
больше кислорода, ребенок полной грудью вдыхает воздух и также 
глубоко выдыхает. Физические упражнения, усиливая дыхание, 
хорошо вентилируют легкие и предохраняют от заболеваний легких, 
которые часто возникают у детей со сколиозом как осложнение при 
патологии позвоночника [5].  
Цель исследования – оценить состояние сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы у детей со сколиозом в процессе 
реабилитационных мероприятий с помощью средств ЛФК.  
Исследование проводилось на базе «Пинского диспансера 
спортивной медици-ны». В нѐм приняло участие 40 детей 1997-2000 
г.р., имеющих диагноз «сколиоз 1-2 степени». Программа 
реабилитации включала в себя общеразвивающие и специальные 
упражнения, которые оказывали тренирующее воздействие на 
организм детей. Занятия проводились 5 раз в неделю, средняя 
посещаемость составила 3-4 раза. Исследование проводилось с 
сентября 2012 г. по февраль 2013 г.  
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Результаты и их обсуждение. Реакцию сердечно-сосудистой 
системы на нагрузку и физическую работоспособность детей 
оценивали при помощи пробы Руфье. До курса реабилитации индекс 
пробы Руфье составил 11,6 ± 0,1; tКр= 2,1 (Р≤0,05), что находится в 
диапазоне от 10 до 15 и является показателем слабой 
приспособляемости к физическим нагрузкам, через 6 месяцев 
реабилитации индекс пробы Руфье составил 8,1 ± 0,1; tКр =2,88 
(Р≤0,01), что находится в диапазоне от 5 до 10 и является хорошими 
показателями по критерию оценки индекса Руффье (tЭмп =5,6).  
Для оценки функционального состояния дыхательной системы 
использовались пробы Штанге и Генчи. До курса ЛФК результаты 
пробы Штанге составили 30,88±0,86с, в последний день курса ЛФК 
результаты пробы Штанге составили 38,82±0,86 с, (Р<0,05), что на 
21,5% лучше по сравнению с первоначальными показате-лями (tЭмп = 
2,5). Результаты пробы Генчи до начала курса ЛФК составили 
24,35±0,54 с, через 6 месяцев занятий лечебной физкультурой 
31,41±0,75с, (Р<0,05), что на 23,4% лучше, чем до курса ЛФК(tЭмп = 
2,4). Результаты представлены в таблице.  
Результаты функциональных проб 
Таблица 
Показатели  
До начала курса 
реа-билитации  
Через 6 месяцев 
реа-билитации  
tЭмп, р  
Проба Руфье  11,6 ± 0,1  8,1 ± 0,1  5,6 (P≤0,01)  
Проба Штанге (с)  30,88±0,86  38,82 ±0,86  2,5(P≤0,05)  
Проба Генчи (с)  24,35±0,54  31,41±0,75  2,4(Р≤0,05)  
 
Выводы:  
1. Систематические занятия ЛФК оказывают как тренирующий 
эффект на сердечно-сосудистую систему, что улучшает в целом 
функциональное состояние организма, так и позволяют получить 
специфическое воздействие целенаправленно подобранных 
упражнений для компенсации нарушений осанки.  
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2. Использование специальных дыхательных упражнений 
способствует усилению ды-хательной, в первую очередь 
экспираторной мускулатуры, увеличивая подвижность грудной клетки 
и диафрагмы, вспомогательной дыхательной мускулатуры (мышцы 
брюшного пресса, спины и шеи), способствует улучшению лимфо- и 
кровообращения, повышению жизненной емкости легких и других 
функциональных показателей дыха-ния.  
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Полесский государственный университет,г. Пинск, Беларусь 
В современном обществе  вследствие ухудшения состояния 
окружающей среды, изменения условий труда и отдыха, режима и 
качества питания значительно снизился уровень физического и 
психического состояния здоровьялюдей.  
Быстрый темп современной жизни оказывает негативное 
влияние на функционирование организма, его физиологическое 
состояние, особенно, на психоэмоциональную сферу человека, 
приводя к развитию стресса, появлению депрессии и других 
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идентичность формируется, прежде всего, как результат 
отождествления себя с некоторой статусной позицией, или 
социальным мифом «каким должен быть мужчина».  
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